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Вийшов у світ
№1 (3) журналу „Соціальна психологія”
Перший у 2004 році номер наукового часопису „Соціальна психологія”
відкривається інформацією про науково*практичну конференцію
„Соціально*психологічний вимір демократичних перетворень в Україні”,
проведену в листопаді минулого року Українським центром політичного
менеджменту та Інститутом психології ім. Г. Костюка Академії
педагогічних наук України. Публікується текст Резолюції, ухваленої
учасниками конференції.
Низку актуальних для психологічної науки проблем порушують у
статті „Особливості та структура економічної свідомості суб’єктів
соціального простору” доктор психологічних наук Г. Ложкін, доктор
психологічних наук В. Спасенников та викладач Житомирського
військового інституту радіоелектроніки В. Комаровська.
Під рубрикою „Політична психологія” виступають кандидат
психологічних наук В. Зливков („Виборча кампанія „Президент – 2004”.
Тенденції конструювання іміджу вірогідного переможця”), молодший
науковий співробітник Інституту соціальної і політичної психології АПН
України Д. Позняк (Соціально*психологічні механізми політичної
свідомості виборців”) та магістрант Чернігівського державного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка М. Хоменко („Образ
політичного лідера в уявленні студентів”).
Увагу читача, безумовно, привернуть статті доктора психологічних
наук О. Іванової „Феномен внутрішньої еміграції”, старшого викладача
Південно*Сахалінського філіалу Російського державного торгово*
економічного університету Л. Косенчук „Непарадоксальна
парадоксальність кентавризму”, а також доктора філологічних наук Г.
Золотухіна „Слово як конфліктоген”.
Начальник відділу Національного науково*дослідного центру
оборонних технологій і воєнної безпеки України О. Шевченко у статті
„Інформаційно*психологічні операції в сучасних збройних конфліктах”
розглядає низку питань, пов’язаних з теоретичними основами та
практичним використанням засобів інформаційного протиборства у
міждержавних стосунках.
 Наступне число журналу „Соціальна психологія” вийде у березні цього
року.
